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Dwustu czterdziestu ośmiu absolwentów Wydziału Lekar-
skiego kierunku lekarskiego rocznika 2011-2017 odebrało 4 
listopada br. swoje dyplomy. Uroczystość odbyła się w Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Przemówienia wygłosili: 
rektor prof. Marcin Gruchała, dziekan WL dr hab. Maria Dudziak, 
prof. nadzw., prodziekan Wydziału Lekarskiego dr hab. Mał-
gorzata Sokołowska-Wojdyło, prof. nadzw., prezes Narodowe-
go Funduszu Zdrowia dr Andrzej Jacyna, prezes Stowarzysze-
nia Absolwentów GUMed prof. Brunon Imieliński, prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku dr Roman Budziński 
i opiekun studentów I roku kierunku lekarskiego i  lekarsko
-dentystycznego dr Henryk Zawadzki. Nie zabrakło też przed-
stawiciela studentów. Ksawery Bieniaszewski, student VI roku 
kierunku lekarskiego pożegnał w imieniu swoich kolegów 
nowych lekarzy. Głos zabrał także lek. Jakub Sobolewski, ab-
solwent kierunku lekarskiego. 
Uroczystości przewodniczył Rektor, który w swoim przemó-
wieniu pogratulował wszystkim dyplomantom oraz życzył im 
dalszych sukcesów. Absolwenci po złożeniu przyrzeczenia le-
karskiego odebrali dyplomy z rąk Rektora oraz Dziekan WL. ■
